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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mediasi self efficacy 
(keyakinan diri) berpengaruh pada personality (kepribadian)dengan kepuasangaji 
di Kusumaputra Santosa dan menganalisis moderasi self efficacy (keyakinan diri) 
berpengaruh pada komitmen karir dengan kepuasangaji di Kusumaputra Santosa. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai cara untuk 
menganalisisnya. Sedangkan dalam pengolahan datanya menggunakan regresi 
linier berganda. Kemudian untuk menganalisis mediasinya menggunakan Baron 
& Kenny dan moderasinya menggunakan moderating regression analisys. 
Hasil penelitian ini adalah a) Variabel  self efficacy dinyatakan sebagai 
variabel mediasi persial (partial mediation). Hal ini dikarenakan, setelah 
memasukan variabel self efficacy,  pengaruh variabel kepribadian terhadap 
kepuasangaji yang tadinya signifikan (sebelum memasukan variabel self efficacy) 
menjadi tetap signifikan setelah memasukan variabel self efficacy ke dalam model 
persamaan regresi tetapi mengalami penurunan koefesien regresi. Dengan 
demikian pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa variabel self efficacy sebagai 
mediator parsial. b) Self efficacy terbukti signifikan dalam mempengaruhi 
kepuasangaji secara langsung. Sedangkan self efficacy terbukti signifikan dalam 
mempengaruhi komitmen karir terhadap kepuasangaji. Prediksi nilai positif 
mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya self 
efficacy memberi efek meningkatkan komitmen karir terhadap kepuasangaji. 
Dalam temuan penelitian ini terdapat hal menarik yaitu Signifikannya koefisien 
self efficacy (sig 0,001) secara langsung  (b2), namun disisi lain  moderator (b3) 
signifikan dengan 0,019, hal ini  menunjukkan bahwa variabel ini merupakan 
quasi moderasi. Artinya variabel self efficacy yang memoderasi hubungan antara 
variabel komitmen organisasi dengan variabel kepuasangaji, moderasi semu 
berinteraksi dengan variabel komitmen organisasi sekaligus dapat menjadi 
variabel  prediktor. 
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This study aimed to analyze the mediation of self-efficacy  effect on 
personality with a salary in Kusumaputra Santosa and analyze moderation self 
efficacy effect on commitment to the career pay satisfaction in Kusumaputra 
Santosa. 
This study uses quantitative methods as a way to analyze it. Whereas in 
the processing of data using multiple linear regression. Then to analyze the use of 
Baron & Kenny mediation and moderation using moderating regression analisys. 
Results of this study are a) self efficacy variables are expressed as 
partial mediating variables (partial mediation). This is because, after entering the 
variable self-efficacy, the effect of personality variables on the salary that was 
significantly (before entering the variable self efficacy) remained significant after 
entering into self efficacy variable into the regression equation models but 
declined regression coefficient. Thus in this study can be said that the variables of 
self-efficacy as a partial mediator. b) Self-efficacy proved significant in 
influencing the salary directly. Whereas self-efficacy proved significant in 
influencing the career commitment to the salary. Positive predictive value 
indicates that the moderating effects given is positive, it means self-efficacy 
effects of career commitment to the salary increase. In the findings of this study 
are interesting things that The significant coefficient of self-efficacy (sig 0.001) 
directly (b2), but on the other hand moderator (b3) is significant to 0.019, 
suggesting that this variable is a quasi moderation. That is self efficacy variables 
that moderate the relationship between organizational commitment variables with 
variable salary, the apparent moderation interact with organizational commitment 
variables at once can be a predictor variable. 
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